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La. pre~e"'l..e nllJIlOlJrdlia tC'~ el prlmLu lJl ouuc t o dt:: 1\)~ C":::aLUlJ1u~
r ....11zados por las tlluliolecarlas Mayu.'¡..,na 1"1011 y ¡"Iariá Ll,¡,na
Nacif, que t.uv r er on HU origen eh el lntere", <.llil. pr ocurar LII; ~""13­
yecto tandlsnte a autometl~ar los serVICIOS oe l~ Ulbl'u~eca
ul1anuel flelgranu". Los primero!> pasolio estuvlerUll OH 191u05o a
••tabls.::er contac..tos con in.¡¡tüuclones que, se encuentran lrao¡¡-
'jaodo" eo 'el tema,y que no,s proporcionaron tooa la lntOrmaclon
naclli••ri. par a IiIJQui r adel ante con ei pi an de tr'aoajo pr 13pues~o.
La parte fundamental de nue s t ra capa"-l t ac r on tué el
·Semlnario-Taller Micro CD5/IS16, Version 2.3 para ~lblloteca~·
organizado por la Red Naci'onal de BiblIotecas Un1ver501taruUI,
'RENBU, con patrocinio de la UNEseo que se dicto en el SlSotemd de
Biblioteca5 y de Informacl0n, 51SB1, de la Universiddu NaCIonal
de COrdoba en el me's de noviembre de 1989 bajo la c.oordinaclOn
del bibliotecario Jo•• MIQuel RavA.i.
Deseamos que asta ba5e dlJ datoli en l1i c.ro 1S 1S, tr ¿¡oaJCJ final
de dicho Seminario-Taller, responda a la necesidad de contar con
una herramienta que permita a los usuarios conocer y localIzar oe
un modo rlpldo las Tesis presentadas a la Facultau de ~lenclas
Ecol10micali ele laUniver5idad, Nacional de COrdoba. La detllllCOn de
1.. b .... de datoli.ha laido tom.. da del liistema de InfurmaciOn l:Ji-
bliogrlfico de CEPAL.
El trabajo aquí present.do 615 la ver"'IOIl l.nlJre>iade 1a Ltase
de datos craada, esper.mos cumpla el objetivo propuesto.
Nuestro agradeCimiento a las saNaras Leonor ~late, c~~r~.na­
dora de REDICSA, Marta Beya de CI=:PAL/L:LAUES y Fernan.:la l>LJI::u':l:a,
bibliotecaria de Cl:.PAL Buenos Aires, como a",t lamoién al Dr.
Hktor Montero, Direc;tc,lr' Cieneral de '~n:'li"'l;¡ l::stdlJistICO) de
Sistema de la Secretaria de Planificaclon Uf! la Presluencla de la
Nacibn. A las autoridades de la F'acultad Lle C1enclas ~conbmlca~ y
.. 1 .ehor JOlie Miguel Ravasi, Jefe del Uepartamel.to lJe PrOtC500s
TlIlcnicolI del Sistema de BiblIotecas y de lnformaclan, SILftI, por
su inv.. lorable ayuda .. 1 faci I itarnos 1015 elemento!> que n r c r er on
pOSible el comienzo de nuestro proyecto.
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El catUoQo c:onlita ¡jiU
. . 'CUERPU PRIIIlCIPIIL.:pre",.mtét las. clla:.en Orderos.ecu",l-
el"'1. . Para .l1layclI-11I1i detaUII¡¡veasli! el .Form,¡itod.eClta J>llJ!logra-fica en la pJlgina 4. en .lita" se dellcriben 101ilelemen.toli presenta-
dos 8n cada cita•
• lNOlCEOI:.AÚTOREb:. presentaer.ord.en. al fétIJiltlCO·todos
. 101O aut.ores y l5ucorrespondlerlte nameró de regIstro Iin el cLierpo
principal di! 1 a obra. . .
se' organl ;¡;é.nen oraen aHa-
par a i nu 1';: ar el corltei'o1.Jo
tiidat!a~chplcirr!imite, al
• lNDICE DE TI TUL05: or aena al faulI!t1 ca.nent.e los. ti-
tulos ysu nllmero de,r-eglstro en el ccili!r'poprinclpal de Li oora.
" .'.. ¡ .. ~
* 1NDICE OC: DE13CRIPl (JRtiE>:
blftico, 195,. <:lli!5crl~torl!.s·i.ltdlza(ioj¡;
genraldelos tiÍllitosdÍi cada tesis.
registro que lo contiene.
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Nra.
r~::tra <---""[~-;--I l~-T 338.10982 A 2120;}-> ~l¡~~ll)n
AutDl".
illt3 r e aión
Título
Alcance tllllll9D1"al de la obra
Institución ~ gracia ootenlelo
de la ilgrleulturCl en ellntenor; C.órcloba 188u-I"I14
~ivlll"'idilld NlAci QI"Ial dCIIC"'rdQtlA¡ F.acul tad. dlll· [:1l11nc1aa ECan"'.i,c•• .
Dac~ar en Cienci •• Ecan4.1cas.
<~~lCULTURA> <CORDOBA> (ASPECTOS ECONOMICOS}
Deser ptorllló
89
fl'l see , 4(13 A 37804
'AJ._, Edu.rda A
Condicione. neceaarla•. ue e1iciencia y luma de oeciaian•• con abJetlvoZ
,aultiplell
Cardaba, AR. 19B1.
148 p. tbla'l grafll. 89 ruf. off-out
Universidad Nacional de Cardaba, Facultau de Cienci.s Ecano~lca.. Doctor
lIn Clllnciall'Econallllcaa.
(DECISIONES> (TEORIA> <TOMA DE DECI810NES) ~EFICACIA>
000002
AUc¡n60, Jorge Heraldo
Aport.n para "1, c:alculo de la 1unc1an de potencia en docimall sabr.
analill18 de la varlanzal un ",.todo alternat.ivo con presentaclon de'nuevas
tablaa " .
Cordaba, AR. 1982.
131 p. dlagrll.1 tblll. 17 ret. off-•• t
Univerllldad Nacional de Cardaba, Facultad de Clenclall Ecanamica8" Doctor
RO Ciencias Econ~ica••
(CALCULO DE VAflIANCIA> <ANALISIB DE VARIANCIA) (VARIABLES> <MATEMATICAS>
<PROBABILIDADES>' "
000003 R-T b~e.134 A 127e~
Anende, ,Juan BautIsta
La pr'.vl.ieO &ln' las empreeasindutot.rialea
Cordaba, AR. 1971.
lii'. 137 h. tbla~ b3 red. capiacarbonJ.ca
universidad Nacional de Cardaba, Facul'tad de'.CiencJ.ali Ecanamic,¡;.. Dac~or
en Ciencias Econoaica••
<~BAS INDUSTRIAL~S> <PRESUPUESTO)
000004 R-T 638.9b9 A 38036
Alvarez, Hec~ar Felipe
El deterioro arganlzacJ.anala la indulitrla metalmscanJ.ca de Cardab.
entre 1979-1982
Cardaba, AR. 1987.
p. irr8Q. tbla.¡ grafs. 6á ref. Alcance temporal. 1979-1982 of1-set
Uni~.r.ldad Naclan.1 de Cardaba, Facultad de Ciencias EcanamJ.c... Doctor
DO Ciencia. Ecanomic•••
<INDUSTRIA METALMECANICA> (CORDO&A) <ARGENlINA> <ORGANIZACIQN DE LA
a.PRESA> <DETERIORO>
90
R' r :!:H. 1 1\ Sbtlb2
AI1ureUIlIiI, AloIullltlll Hur.Llu
Ol6Qno.tlco .0cloloQlco del Re(;ll~tru Ganer.l da' 16 Provl11c16
Cordoba, AR. 1988.
ff p. H. r01. off-Get
Unlver.1dad N.clona1 de Cordoba, Facultad d. ClenCla. Economlca.. Doctor
en ei_nci•• Economic•••
<CORDOSA) <AR~NTINA)' <FUNCIONARIOS> <GOBIERNO LOCAL) <EMPLEADOS
Pt.l8l. leos>
OOOOOb R-l 338.10982 A 212~9
Arcondo, Anibal 8
La expan5ion de la aQricu1turaen el interiorl Cord~ba 1a80-19~4
C~rdob., AR. 1~6~.
109 h. Alcance temporal a 1!3,~(l-1914 mlmec
Unlveraldild Nacional de Cordoba. Facultad de Clsncl•• Economlca.. Doctor
Gn Ciencia. Econoaica5.
<~lCULTURA> <CORDOBA> <ASPECTOS ECONOMICOS>
(100,107 5ecratálria
Arniludo, Aldo Antonio
El procl ••• Bconwaico d~ l. inveraion de laa rea&rVa5 ~n lo••eQuroli
6ociale5
Cor(ioba, AR. 19~4.
102 h. 44 re1. copia carbonica
Uni .....r&idad Nacional de Cordob¡¡¡, F;lcultad de Clsnclál. Economicall. Doctor
en Cienciall Econo.ica&.
<SEBURlDAP SOCIAL> <POLITlCA SOCJ.AL> <ECONOMIA; ':Al-I()~R06> ';INVERSIO~S>
OOOOOB R~T 918.2504 B 127Bb
Seckwlth, Arturo R
. Oq¡anizacion 01.1c1 .. 1 del turi&molilOtltproyecto de ley orQanlca creendo
l;i Direccion Provincial d .. Tl.lrhmo.
C9r~qpa,~. 1939.
vi. '238 p. lncl. r/ll1. copia carbonica
Univer&idad Nacional de Cordoba, Facultad de ClenclailEconomiclllI. Doctor
en Ci.ncia. Ecooomicas.
(TURlSHO> (LEGlSLACION.) ':CORDOBA>' ':ARGENTlNÁ}
000009 R-T 330.0151 8 9~15
a•• d. D.Qun, Emt&l~ M.rta
L~ taorl. del mu1tlpl~c.dor. BU .p1le.eion • 1ae econoei.1I
5ubd••arroUllda6 en part.icular Aroentin.
Co,.do~~. ~.1904.
i-23·"p.·3~~'r&f ~.. , 'illlpr...o
~iv.r.ld.d Naclcna1 d. Ccrdub., Facultad du Cl.nClá1S Econo.lc.... Doctor
en Cianciaá EconoMica••
';AkGENT1NA> <MODELOS HATEI1ATlCOS> ':ECONOI1IA> (MATEMATICAS> ';CONDICI0Ne:8
e:CONO'UCAS>
91
oooo i u R I .534 ti :;:1:I~S4
8allrilllllo, Constane 1.U F r .. nI..1"<:0
Lill sociedad cooper·,¡tlvill y SU'" prolJlemill50 de tlnanclilllllHmto·
Cordobill. AA. 1969.
116 h. <,¡ra1"' •• tblu. 19 ra1.· mlmeo
Unlversldad Naclonal de Cordobill, Facul tilld de C1enc·uul Economl<:"IlI. OocLor
_ Ci.ancias Econoll\icill"'.
<COOPERATIVAS> <FINANCIAMIENTO> <SOCIEDADES>
000011 Secretaria
8ertinott1 do Petre., Nelva M.
Mioracione", in~ernas en Argentinas .u estudio por cohorte de edad y
IDa)lO en el piJriodo1947'-'19S0
cardoba. AA • .1982 •
3 v ; gr.a111.ltbla. 30 re1. Alcancli temporal. 1947-198(1 o11- .... t
UniVlIlrllldad Naclonal de Cordoba, Facultad de Clencias Econoll\lcaá. Doctor
en Cienci•• Eccnomica6.
<MIGRACIONES INTERNAS> ·.MIGRACIONES:> <AAGENT INA> <COMPOSICION De LA
POBLACI DH>
R-T 301.36 e 12784
Sleoer, Jaccbc
EnsiilVo .obrEl illlgunoa prlnC1pl.Oil y normilla dlll econollll .. de la propledad
urbana
Caráobil. AA. 1942.
190 h. 21 re1. copla 01 milquina
UnivElr.idiild NaCional de Cordoba. Filcultad de Ciencias Economlcillá. Doctor
an Ciencias Econcmic ..s.
<URBANlZACION> <ECONOMIA:> <ECONOMIA Uf<&ANA>
000013 R~T 332.098 a 10023
ar.l, Lean
A.pactos 1inancieros de la lntlllgrilclOn Elconomica de, AmeriCa Latioill
hacia un rnercado latinoamericano ds aceptilcion.lIls banéarliltl
',\
Cardoba, AR. 1966.
9~ h. t;bhi •• gra1s. 21 re1·. COpJ:ii .c .. rbenic •
.Univertoidad, Nacien.l de Cerdob.r, F ..cu r t ad d.a Cianclali Economll:... Dec.t-er
en Cienci.as EcCflomi e aa • ' .,,'..
<At1ERICA LATINA> <lNTEGAACION ECONOMICA...:FINANZAS'¡· ':I;\C¡¿PUiCIONES
8ANcARIAS>
:... ~,."
92
, "
bIlr:L,~'.rl"
C.. b .. r.."ro•• H..u 1
El impue~to ~ lus b.netlclO& eHtr ..or~ln .. rl0.
Cordoba, "AA. 19~4.
142 h. Copla carboniCe
Univer51dad Nacion~l de Cordob~, Facultad de Clencl.~ ~~unomlca.. Doctor
an Cisncia. Economlca&.
<H1PUESTOS} '-HACIENDA PUBl.ICA} ':BANANCIAS EVENTUALES} <IMPUESTOS ~OeF<E'
LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS}
/'('-T 332.04101 C 147S3
C~rr~n~a Perez. Ricardo
Alguno.. ~lipactO!l> de I~ de11nicion y teorla del capita'¡
CcrdobA, AA. 1947.
7S h. 32 re1. copia a maquina
Univltrsid.d Nacional de Cordoba, F acu I tad deClenc i;l.l.Econoll'lc.aIi.•
en Ciencia. Economica••
<'CAPITAL> <TEORIÁ>
Sec,-etar ia
Doc.tor
modlficiln la til5~ de intaré. en l~. opar~C10n¡¡.
Carrizo, Jose Fernando
Hatodoli, de calculo que
de credito
Cordob. ,AR. 19b9.
129 p. diagr.'1 tblli. 9 r e t , totocopla
Univerrudad Nacional de Cordoba, Fiu::ultad de Ciencia& ECOnOil'lCiuá. Ooc'tú"
en Clenciaa Economic~li.
<TASA DE INTERES) ':OPERACIONES DE CREDITO> ':METODOS DI:: CALCULO:.
0(10017 R-T 614.09B2 C 37374
Castellano, Nellda del Carmen
Indagacion sobre el 5ub&1&tema deCisorio en empre~a6 prlvadas de salud
de la ciudad de Cordoba
Cordoba,. AA. 19B~.
309 p. tb1".1 diagra.¡ gr;ats. a ncr , re1,. off-set,
Universidad Nacional de Cordoba, Facul t,ad de Ciencias Eccinom1l::aa. Doctor
en Ciencias Economlca5.
';ATENCION MEDICA> ':lNVESTlBACION,' ·:SALUD PUf>LICA) ·.CORDOllA' ',ARGENtINA:>
<ADI1INIBTRACION) ·:PLANIFICACl.ON DE LA SALIJD)
Cavdllo, OominQo Felipe
Sobre la hi,poteEil!i de noron.liddd de las p·lir'tllrb.. c aonaa ,,1 .... torlO'" en
loa lllod¡¡1o& Itconometrlcoa
Cordaba. AR. 19b9
97 p. diillgra.•• tbla. 29 r e t , flllmao
UoliVlótrló.1dad N.cl"nal de Corduba. Facultad a", CJ"'IiC.."'1it Ec... nollllc ..... Ooct",
en Cienciilllá Econolll.1c •••
<ECONDI1ETR1AJ ~MODELO¡:¡ l::CONOMEfkICOS.l ·.MODELUS ECONOMICOS)
':.tu lth\Jortdonclcl t::::cOnc.mlcd, ~ucl~l
Ch .. tt .... CI&"'"'''te
Sociedade. anoOla,.. ".
CQrdob~. AR. 1948.
128 h. llu•• , gr~1&. 3~ r,,1.
UolvenuOad Nacl00.1 de Cordob... Facultad de' Cienel.'" EC·,cinomlcil.. Ouctor
en Ci.ncla& Ecenomicas.
<SOCIEDAOE:S;. ';ECONOI1IA/ <SOCIEDADES ANONIMAS:'
R-T 338.13 C 12789
Colome. Rlnaldo Antonlo L
La o1erta agropecuaria de la region pampeana
Cordob~, AR. 1966.
10~ h. grt&., tbl.. 26 re1. mimeo
UIliver!lldad NacloOial de Cordoba, F.cult.d deCienl<:a5 Ecollomu:a.. Doctor
an C18nci~s Economica&.
<AGRICUL TURA> <OFERTA)' <ARGENTINA} ';REGlON PAMPEANA> <MODELOS
KATEKATlCOS> <ECONOI1IA>
R-T 338.13 C 386Ú6
Co .. tamilQna, Alberto S
Un sistema de declslon para la producclon agropecuarlal el tipa de
e),plotacien que lIIini conv í.ene a citaa 116tilt.lecimiento segun la6 conoi'cloneli
naturiAle. .
Cordoba, AR. 1987.
1~7 <h. tbl •• l griA1!i. 84 r e t , o11-&et
Universid~d Nacional de Cordaba, Facultad de Clenci~. Ecanomlca!l. Doctor
en Ciancias Economica6.
<AGRlCUL TURA> <GANADERlA> <ARGENT lNA> ·;ECONOMIA.> ·.PROOUCClON} <ASPECTOS
ECONOMICOS>
R~T382~4~621 C 33659
Cravera, Cario. E. A.
Una economb rerópan.1l '1 la e .. trate'lllél promotora dee>lpor.taclone5 par~
.u d••arrollo. el caso de la industria de maqulnas herramienta. Oe San
. Fr,ancisco "
'CordClbá, AR. 19a2.
134 p. tbls.¡ graf~.l di.grs. 38 reto iffipre~Cl
.... -.. ....,
UnlVlirlÚaad N,.ciCln.. l dlil Ct:lrdoba,Folcult.a.u ue'CJ.eticlilla ECClnomica¡;. Doctor
en Ciencia. ECClnClmic..5.
<I1AQUlNAS HERRAI1IENTAS) .;COROOE:<M· '.ECONOMIA REGIONAL:: -:ARGENT 1NA.: <SAN
FRANCISCO> <INDUSTRIA> ';COt1ERCIO>
94
k 1 ;:;t:l2. I u 2~(I91
O.. uo..... AI do AlIlul'Il O
i1n .. 11IiiUi d1nolmJ.I.:o de Ids ...d\.lCC10...... t .. rlfilrliuó
Cordoba. AR. 1969.
p. 1rrlllg. grolf.. 32 ra1. mimeo
Univerliiidad Nacional de Cordoba, Facultad de Ciencias Econoffi1calii. Doctor
en Ciencia. Economica••
<REDUCC IONES ARANCELAR I AS)' <ADUANA:> ,,"'RANC"ELI:::S) ·:POL I TI CA ARANCELAF< 1A.>
<POLITICA COMERCIAL>
(1(1(1(124 R-T ~19.1 O 12766
O.gu.. , Collm110
Teoria de la tranlivar1ac10n; IiiU. apl1cac10neli a la econo"'J.a
Cardaba, AR. 1956.
256h. gra1.. 56 r e t , copia c areon i c a
Uni"ltr"J.dad Nac.lonal de Cardaba, Facultad de Ciencias Economicas. Doctor
en Ciltncia. Economicali.
<PROBABILIDAD> <ANALISIS ESTADISTICO) -.MODELOS MATEMATlCOS:> <ECONOMIA:>
<:HATEHATICAS>
R-1 338.50982 O 34443
Oel1ino, Jose.Alberto
La Ii\.lliititucion de insumas en el sector manufacturero argent1no
Cord~ba. AR. 1962.
157 p. tbl.. 70 ref. off-sat
Univer&ldaó Nacional de Cordoba, Filcultad de Ciencias EconomJ.ca&. Doctor
en Ciencia. Econamicas.
<: INDUSTRIA> <ARGENT INA} ';PRODUCTOS MANUFACTURADOS) <lEORIA ECONOI1ICA:>
000026 R-T 382.0151 O 21125
1960.
40 ref.
Di Marco, LuJ.s
Lo. tlllrmina.
,,¡¡ludia
Cardaba, AR.
102 h. lbls.
Eugenio
del intercambio, concepcion de modeloa y un.e_so de
m1meo
UniverSl'daó' Naclonal de Cordob.. , FOleuI tad de C1encJ..as Econ0lll1c.ali. üoc tor
an Ciencia. EconamicaB.
';COI1ERCIOEXTERIOR, <MODELOS I1ATEMATlCOS}
Oor111ngar. Joae W.ll~r
Taorlil. de. inventariol
Cordabil,' AR., 1969.
IMMMiiil 179 h. grata.
000027
.&0Iuc10n de un IllllÚióo con deRlan¡Jall_ aleatona....
27 re1.
Univeraidild Nac1o'H¡1 de Cordab&, Facultad. eJe Cillln,:uB E¿ollomú:iíli. '6ó'c'i~r
en Cli1nci.a. Eeonomic..lIi.
,INVENTARIOS> <FUNCIONES DE DEI1ANOA> ':METClOOi..OG1AI
';96
Eli4.~ •• Juan C.,-166
'ecnica .at~di.tic~ y'aLtu~r{al ~~I ~eQuro aocial ~. ~It~rm.~.~
Cordoba, AR. 1944.
134 h. tbl.. 32 r e t , copla a maqulna
Univerlliclacl Nac.ian.l de Cardaba, Facul tad de Ciene!,..... Ecanomic.a. Oac.tor
lIflCianc l •• Econolllic ati.
<SEGURIDAD SOCIAL) <ESTADISTICA> <PROE<LEI'1A5 SOCIALES>
R-T 334.0982 F 12780
Feria. Juan Jo.. e
Sociedadea cooperativa.
Cordeba, AR. 1944.
144 h. 27 ra1. copia carbonlca
Universidad Nacional de Cardaba,Facultaa dit'Ciencias Ecanomicaa. ,Doc:tor-
lIfl Ciencia. Economicaa.
<COOPERATIVAS.> ':SOCIEDADES> <ARGENTINA'
pequen.. a y medlanaa empra.as lnduatr-lalell en la
estudlo de ca60S
Fernandez. Juan
La expan.ion ~e la.
ciudad de Cordabal un
Cordoba, AR. 19S9.
227 h. tbIa'I,iluli;¡
000<'30
Qra11'>. 13~re1.
::iecretaria
o11-set
Univerludad Nacional de Cordoba. Facul taddil Ciencia5 Economic'a5. Doctor-
en Cienciall Ecanomicali.
<CORDOBA) <PEGlUEIIlAS EMPRESAS> O:PEQUENA5 y MEDIANAS EMPRESAS} <EI"jPRESAS>
<ÉttPRESAS MEDIANAS> ':ESTUDIOS DE CASOS> ':ARGENTINA>
produccion 6i1n la rlltt;l.1an central de la
R-T 338.13 F 243ól
Fernandez. Roque Benjamin
Anali.ia de r&5pueata de
provincia deCordoba
Cordoba ,AR. 1971.
VIii 108 h. tbI •• , mapII.1
('0(1031
gra1li. 48 roe t • mlmeo
Universidad Nacional de Cordoba. Fócultad dE: Ciencia.'Economica",. Doctor
an Ciencias Economica5.
<AGRICULTURA> ':CORDOBA:> ':ECONOMIA:> -.A5PECTOS, ECONOMICOS.~ ':MODELOS
e:CDNot11COS>
Ollú('32 '''ee: r-elar i.
Farrart, OrllilnpCl Ge,r-onll~OJo~e'
, Banco Central de la RIitPubÚCilo An;¡el\llnill E1volLlclcn de'la 'pol1tlca
monetaria y crlit~lticia
Cor~ob., AR. 19~2.
160 h. Hu ll . lnc1. rlit.copla a '''4U10.
Univer.ldóld N..clonal de Cut daba. ""l.:ul,t .. cJ <i~ Ci .. Iíl:.ló. e:..:onun'lc"••, "lJuC:lc.r
en CiEnci•• Econemic ....
':BANC06 CENTRALES) -ARGENTINA.' ·:POLIrICA MONE1AFl1A.1 . POLllll:A éf¡EOITlCIA~
96
Ferrer~, F~rn.n~o ,
~tado p~r. ea~lm~r
Cordaba, AR. 1967.
123 p. dlgra., tbla. 17 r e t ,
ÚIlivlIIlniC:i.ild N~c::ic:""al de Cardaba, F'acull~d de Cl.imdali Ec'oÍlomlc;;...Ooúor
~ Cienc;;i•• Ec;;onomlc;;a••
<I1ONEDA8> <f'OLITICA MONETARIA) ':"¡ETODOLOGIA>': lNFLAC 101'1:' '<DE"ALUAc:i'ÓN>
000034 R-T OÚ1.~3~ F 3e~69
Florelii, Far.las .Abraham
'/'kitadólli dli int.eligelít:J.a .;artif1c;;ial apl icaéloaa lil t.eoria da ":ül:ir;'1i
Cardaba, Ar • 1987. ,
177 h. Qráf•• 1 diagra.¡ tbls. 44 re1. ott~.et
-;.j.'.
un,h,erllid..;Íd N~ciClnillélllt Cordoba, FilCU !tad de Ciencia5Eccino",iC:'AS.
en Ci8nci~. Ecomomicae.
Doct.Í;¡r
<INTELIáENCIA ART,]FICIAU <~EDES> ,METODOL08IA> ':PECISiONES)'<TEORIA}
00003~ R__ T be.7 F 28535
Flore., Te011lo
El1ondo de rOlaColOn en ldlO
cOntilbÍit p.ra nueliitri:i p;lill
Cordaba" AA. 1969.
ea p. tblli •• graf••• d1agrli.
Un1vürliidild Nilclonalde Cordoba, Facul ted de Cier.•cia. Ecclnomic.a. Doctor
en CieÍlcb. EcclnCrílicati.
<CONTABILIDAD> .<EI'iPRESAS> <ARGENTINA)
C'0003b Secret~rla
la c05~cha por el Estado en la RepubllcaArgentlnal
Fornacol~ri. M~rio
-La i1dqu1lilcion de
gatito iilntic1clico'
Cordcbil. AR. 1944.
90 h. tb15,.' graf•• 46 reto copia a m~quina
Univeraid;¡d Nacional de Cordoba. Facul tild da Ciencias EcOnOmlC;¡tI. 'Dc:;e:t,or
en Cienciali Economicil5.
<AReENT I NA) ':COSECHA} ·:ECONOM 1A A8RAR1A) <GASTOS)
Fartinl, Milri~~Ofel1a
El ju.to 5alario
Cordobtll,AR. 19~"',
111 h. c;¡ra15. 39 ni1.
R-T 331.~ F 12787
Capolil ~ .naquina
Univen.idad NilC1DOa l. de Cordob;¡. F.a.cu 1 tild dio! Cl&;!.'~.lol!";<~~QflO~!-t,:ol.'".~~f-tor
en Ciencliil5 Economiéas.
I
eSÁLARI OS> ÚIEMIJÍERAC.10N} ';POL 1T (CA SALAR IAl: l
9".
k, 1 ~ J:':. 498:.! ¡- 1:':1:1(''1
,.:, ••• c o , D1UQU
E.tn..r.:turil O.. IIr.: .. rl .. ior,Q"Il,lH... y POllllr.: .. r.:I.lYlInlur, .. J
Cardoba; AR. . 19:'>4.
1:Kl h. 107 rfll1. COpl" e .. rtoollll:.
Unl".r'lóld.. d N"C.londol de Cc.nlab... Fdor.:ul t",d cje. C.le:ncidoli\ Econo'!.lL: ......
ltn Ci.ríCli1. ECOnOID1Ca•• '
<BANCOS> ~AFcGENTlNA,) <POL 111 CA MUNE1 AFc I A) ,,S 151EMAS EtANCAFc 1OS.:
0(1(1(139 R-' r 332.4982 G 13425
GilrCl ... Norberto
Un l1lpdel0 deiln.al iS15 ,monetario y b.dan;:ii de pilgos.: reliul U.do.
empiricos. de ."áplicacional caso ior'gentinu
Cardaba. AR. 196~.
126 h. tblli. 14 r e t , 'mimeo
Doctor
UnivlilrEiiél.d Na¿íonal de Cordoba. FaCllllilddeCll:lncia51 EconomlCilli. ücc t.or
an Ciencias Econom1ca5l.
(BAl..ANZADE PAGOS> ':ARGENTlNA) <f.OLITICAMONETARIA> -:r10DELOS MATEtIATlCOS,:
(100040 'Secretar1..
G..rc1a.•. R~Ld
LO! empre'''a tamíllar agrc:.percu.. r1.ii e:n lilo' macrodinamlciu \Jn a,porte para liU
tecn11icacion
Cordoba, AR. i961.
193 h. 153 r&1. copla a maqUIna
ÍJni';'ertUdad' NaClon .. I de Cordob.. , Fdcultad deCÍl=ncía5 Ec.onomlc .. s , Doctor
an Ciencli1a Econom1.caa.
':EI1PRESAS AGRICOLAS> <GRANJAS> ~COOPERATIVAS AGf<lCOLAS) <GRANJAS
FA/'IILIARES>
0(10041
G;ly; Ene~s 05".ldO
La tunclon con5umOl E:5tudlO y aplJl..aLlon al c aao .. ryentu\a' 1.9ó~-I'ib,;'
Cordaba. AR. 1966.
124 h. gr.1s.., ilu5. 32ref. Alc ..nte lemporal: 1953-19b3 copí. a
.~e:t!-,ína
Unlver.ld.d Naci<:.r.al d& Curdob... Facultad de Cí&ncias' Ec.onClml.c'as. Ooctur
~ Ciencias Economicil5.
(CONSUI1O;J- <ARGENTINA) (CONSUMO INTERNO) ':FUNClONE& uC: CONSUMO)
(lu0042
G~llIeno a.. lagu"r. Eugt::nlo
Equidad. eficaCIa y aflclencia en la pr'OV1&lOn de liérV1C.lo.' de"tí .. luLlan
la provincia deCordoba
Cordoba, AR. 1987.
218 p."a.p.,¡"tbJa., 9ra15 .. ~j; '~fitf·. ut1-'"~t
Univertudad NaCIonal de Cordaba , F,Acul t .. ú dio CUmcl.... Ecollulnlc'.. ·...: Uuctor
an Clancl•• Econo.ic .....
98
,Sc.kVICIOS IJE 5111 UD; ',CUHIJUElM ',AHüI::NfINA: ·.~ALlJO /-,UIsLICA.
~Kportacione~ teoria y estudIo de un C.Sg:
GIvoQrl, C~r1gsAlbento
La cgncentracI0n da la.
AIIl,erIcaLól.tin.a
CardaDa, AA. 1965.
v, 15i h. 9r.t•• , tbl •• 24 re'.
R-T 3B2.60~8G 13201
mimeo
LlnJ.ver"J.oad NacJ.ooal de Card.ob;¡, Fólcullad de Ciencias EconomJ.ccis. Doctor
RO Ciencia. Economic .. s.
(I()()(l44 Secret.aria
Go 1den"~er "Ch, Hebe~usan.. ", ' ",', ' , ' ".,
. Metodoli estaldi5ticosi paria la clas>l'ficacJ.on de ob5ervácHJne..
aultivariada.u un c aao da aplicaclan, reO;¡J.onal1zaC:ion económica de la
provi'nc i:il de Carciaba
Cordaba, AA. 1975.
146 p. aap&., diagr.... tbl •• 86 ref. ,capJ." c.rbantca
Universidad Nilciónal da Cordoba, Facul t.aá de CiencJ.as Ecanorilic,ali. Dactor
en Ecanolllia.
<:111E:TODOLOGIA> <ESTADISTICA) <CaRDaBA) <ANALISIS DE VARlANCiA).;ANALlSIS
ESTADláTICO MULTIVARIABLE>
" ,LI(lÚ(l4~ R-T 3:=.4.82(1(.7 J 33793
JUdrez Jerez ¡;jePeronil',Had.i Graziela
L;ai¡ decJ.sianeli de inveniion en 10& préSUI)I.\e5tati provincu.le!il
planaamiento, dinamica y restriccion preliupuést.arla
Cordoba, AR. . 1982.
Vl, 138 p. tbla., gra15'; diao;¡rli. 20 r e t , o'ft-set
Unlver .. ldad N~cional efe' Cordoba,Facul tild cle CJ.imcias Ecclnomic'a.~ Doctor,
en Ciencias Economica••
';P,REfiUPUE¡;¡TOS, PROV.I.~CIALES} ,<PRESUPUESl O.>, <PRESUf'uESTD POR PROGRAMA>
<PLANIFICACION> <POLITICA PRESUPUESTARIA) <ARGENTINA>
~esman, Carlos Vldo
E 1 problli",a,d~.vivlenda ,en' la, f<epl.lbUCa Argentlna coro "spec 1,al
retarencia • la asi';Jn4Ícicn de rElcursoll y a la lmplementaclon de plilrJeif.
.nualeal analiai& ,particular de la provincia de Cardoba.
Cordaba. AR. 1969.
2 v ; tblo •• gril.11á., maplll. 18 raf. rillII.&O
Ur\1"ersidad Nacional de CClrdtibil. FacuÍt:ad de Cierlc1a!i Ecgr'OmICa&_" Doclor
'iIfl Cumci!lcS e.:!=Dnom~c....
':VIVÜ::NDA'> ';ARGENTlNA> <CORD08A> ':FINANCIAHIEN10 DE LA 'J1'JIEI·IOA)
<POLITICA DÉ VIVIENDA>
, 99
L"fDl.0""~ v , A,., lde
Fer••• de ce tr c lilll z .. e.1 CIn
especial en1••iRen.1 triQo
Cordoba ,AR. 19~7.
1~7 h •••p•• ; tbls •• gr.1•• ~B ret.
R-r 3~0.141 L 20164
mlmeo
Uni'Jertildad N.c iona 1 de Cordoba, Facu ll ..1:I de Clenc'l". Ec:onomlc... Doe. tar
en Ciencia. Econolliicas. -,
<CEREALES> (GRANOS> (TRIGO) ':ARGENTINA,:' '~COI1ERC IAU ZACION) <MEFcCADO)
000048 Secret.rlil
Lean, Fellll
Lil teoria mod.rna del v.~or y el problema del verdadero indice del
costo d. "id.
Cardoba, AR. 1947.
112 p." IiIra1!11. rnc r . r e t , copia ji m.qulna
Univer&idad NaCional de Cor'doba, F<1,cul t.1:I de CL'encLail ECOnOl1'.lca'li. 'DQe.'tor
on.Ciencias ECQno.icas.
<COSTO DE LA VIDA} <INDICES DE PREClUS;; -.TEORIA> ONDICES),
000049 Secretilrl.
Luna, Manuel
'El b.Jance de p.gOli ~mpre.ario
Cordaba, AR.. 1976.
116 p.' diagt'li.¡ tbl5. 29re1. Qt1·-s.et
Universid.d Nacional de Cordob., F.cultad de Cl~nc.Las Economlc.5. Doctor
on Ciencias Econo~ica6.
<EMPRESAS> <ADMIN16TRACION FINANCIERA,:' <CONTAEiILIDAD>
R -,T, ~B2. 0982 M.33991
Marquez Sosa. Juan Carlos
Ley organica, deJcomerclo e)¡terlor argent:-lno
Cardaba; AR. 1962; .
242 h. incl. re1. a1f-set
Uni'JllÍrsid.ad Nacional deCordoba, Facult .. tl de Clenc:i:as Economicas. Oacter
en C1enc1a.. Econolllicaa.
(CortERCIO EXTERIOR} <ARGENTINA> ';LEGISLACION,}
l1artlnó, Carlos"Gul'd6
L .. detllrlllinaclon de loli .,¡dárioanORlln.. ilolli én. la illdu.trl."
••nu1actur.ra argentina 19~8-1944
Cordoba~ AR. 1978.
139 h. i1us. ~6 re1.
'llniverIUd.d Nac lon.l de COf'lJOba, F .cut tao' dll ,C iencl&ol!:.,Ec:onomÚ:as ..
en Clencl•• ,Econa.ic~••
';SALARIOS> ':ARGENTlNA,: -; INDUSTRIA)
100
o.oi:tor
Mcarun, Al t'.t::é6 .Jt!!ltll.
E-l pensamlento IIc:onollll':'ú '1.. COlr-Iu," p"11,,,grln1
Corduba, AR. 1982.
17~ p. 84 reto 011-set
Universldad Naclonal de ConJoba, Facult.. d de ClenLl .. !> l::Lullumlc.... DULtc.r
.n Clencia~ Economica••
(ARGENTINA) ';ECONOMIA> ·:HISTORIA ECONOMICA> '.HISTORIA)
000(.53 Se.:r",tar10.
M;oasa. Vlclimte Domingo
El ga!>to de11cit.ario en la coyunt.ur .. economlca
Cardaba, AR. 1952.
92 h. 37 re1. copla o. maquina
Unl-ver.idad Naclona-} de Cardaba, Facultad de Clent:l .. 1O Ecunol1ll,c.!á
DO Cililncia~ Economicas.
(GASTOS> <DEFICIT> (CONDICIONES ECONOMICAS>
D,uc: t or
000054
Mercado, AleJ ..dro F.
Bolivi.1 estructura,
Cardaba, AR. 1988.
432 p. ilus.; gra15.
5alári05 e in11aclon
::'ib r e t ,
Univerlu.d.d Nacion...l de Cordoba, Facultad da Clent:l .... Econo'l.lc.!i.
en,Ciencias Economic.a.
<BOLIVIA) <SALARIOS) <INf'LACION::
Doctor
000055 R-T 634.92 M 12805
Montagoa, Carlos Alberto
El ~ovimiento 10re&tal en ' la.Republlca Argentin .. : aspectos
economicos,la 1arestaclan. Su caracter de gasto antlclclica
Cordaba. AR. 1957.
148 h. tbls. I mapli., 52 r e t , copia c e r bon í c.e
UnlvenilClad Nilc,ianal de Cordob,¡" Facultad de Clencl.'; Econolf.lc .. &. Iiwctor
en Cienciil. Economic ..s.
<ARGENTINA)' ':RECURSOS FORESTALES:: <!:lOSQUES> "EC.ONONIA,:
Montero, Hector Eduaroo
ModelizaC:lcn de ..erul. t&nopur.daa no e.ti"':ion.rl.U¡ ut1lizandCj 111tr'i..oa
de r:all1l.n
Cardaba, AR. 1982.
12':1 p. 12':1 re1. ut1-.... t.
. ., .
Unlverlild.-d Na'ct"c.n,Ú de' Córdab'a'~ F"'cull'.dde Cumt.l.-.. El:OnClAI1Cil¡¡".
en Clenci•• Eccncmic •••
Dc..¿tc.r
~I1ATEI1ATlCAS) <FIL IRO DI:. ;~ALMAN.l .,ii::l:HAIHlillL:iV '.MODELOS MAfEMAl'IC06¡
(01
1.'1l1.'1.
':)]l1or .. le5 úe M..r"~".,lieb.'Gr"Clel ..
Ev .. luilclon economic .. de 1. ALALC
Cordob... AR. 1982.
155 p. tbla. 42 ref. off-.et
k-T 3a~.918 M ~3433
,
U.l1.verald .. d N.. c lon.l de Cordob... F ..c u í t ..d de el1OII<',l;o" Ecuno'"1c...... Ooc tor
enC1enciall Economic.ll.
<ALALC> ~ACUERDOS INTERNACIONALES> ~ACUE.RDOS ECONOMICU6.' ',AMERICA LATINA.>
0('0(158 Secretar1a
t1unoz. Deltor
Aapectos> especl.les de 1 .. ey,plotac10n del Iliervicio de en",r'~li1electric.
de lil Aepublica Arlilentina
Cordobil. AR. 1948.
80 h. COpiil carbon1c.
Llniverliidóild N.eion.l de Cordoba, Facult.d de CienC:i". E.conpmicaa. Doctor
en C1ancióilB Econom1cas.
':AAGENTINA> (ENERGIA ELt::CTRICA> <SERVIC¡'OS PUBLICOS) ·;RECURSOS
ENERGETICOS> <EXPLOTACION DE RECURSOS)
0(10059 Secretariil
N.vilrro. Ernesto
Credito .gr1c:ol .. y cooperacion
Cordobil. AR. 1948.
166 h. tbls. 24 reto COp1. a maqulna
.:Un1veraidad Nacional de Cordoba , Facul tad 'ele C1encli1s Ec¡:¡noill.l.c.u¡,. Doctor
en Cieneiils EeonomieaB.
<CREDITO AGRICOLA) <CREDITO> <COOPERATIVAS AGRICOLAS) ';COOPERATIVAS)
<COOPERATIVAS DE CREDITO>
Secn:ltaria
Nogueir.. Gare1a. Juan Luis
Nec'eliidild de la interveneion il_tiltal en lil ..ctlVldild ecclOomicil
argilntinil
Cordebil, AA. 1954.
253 h. tb lio'~ :s:¡ re1. COpiil a milqulnil
Llniver.1dad N.cionill ele Cordoba, F..cultild de Clenel ... ~<.ünomic... Doctor
en CiencióilB Econo~ic....
t.INTERVENCION, DEL ESTADO:; ':ECONOMI",l ·:ARGENTlNA: ·.PARIICIPACION O~L
ESTADO>
OOOCIÓ! Secn.tarl ..
Noguelril, J.u.mE! E.
reoria. y crl1ilrlo de v .. lu.Clon Ud .ct!vo
Cor~oba. AR. 194~.
128 h. ':SO ,re1., capi,il ti 1I.",quina
UI\lVer.,1I1iild Nacion&1l,l de Cardoba, F;oc~tll.d dll (;.""<.1 ... ~LUIIU"'l,"""~ uoc t.or
en Ci.encl.B Ecant;llllicillÍt,.
<CAPITAL> ':TEORIA) <VALUACION>
f02
~"' 338.15 N 2~Q8~
No-'d"", Ju.. It J ••Uta
', ..r 1 ...1:>11 id ..d ele U'Q' "IOU,," el" 1.. pr tJ¡JL~l.:C1 un ag' lculiO, ,en CUl".\ l.c.1onli:li d&
na.qol &lliludlO de cultivo.. lipicoli de la pro"lncla de Cordob.
Cordoba, AfI.
Vl r , 134' p. lbl ... ¡ gr a1". 48 ni1. mimeo
Un1vatr.1:dad' Naciona I de Coreloba ,Facultad de Clenc 1.s Econoffiu:a... Doc tor
en Ciencl•• Ec'cnomicas.
<AGR I CUL TURA) o: CORDOBA> ':R 1ES(30) ':ECONOM 1A> <PRODUCC I ON Al3R I COLA>
0(10063 R-T 350.0092 P 37981
PaQlia, Hector Jo&e
A.pecto•. ,lIIacroeconomicoli de la.. empreliali publicali en l. Argent,i,na
CordobA;' AR. 1987.
102 h. tbls.¡ gra1li. 24 re1. o11-aet
Univerludilld Naciona'l de Cordoba, Facultad de Cienc,i"'6 Econom'tca... Doctor
",en.Cillncia.. Eccnolllicafi.
<EMPRESAS PUBLICAS> (ARGENTINA) ·;POLlTICA E.CONOM1CA.: "ECONoNIA>
<AACROECIlNOPIIA>
R-T 339.42 P 29037
Pernlas, Salvador
Una encueata, sobre la!>,cl:lndlcluneB de V1.da dit las tan'lllas delper.oÍl.. l
civil del Instituto Aeronautico de Cordoba
Cordoba, AR. 1948.
p. irreQ. iluli.¡ tbl •• ; grats. incl. re1. mecanoQriilti ..d.
Unlvers1.dad NaC1.onal,de Cordoba, Facultad de Cienc1.as Economlc:a., Doctor
en Ciencia. Economicafi.
<ENCUESTAS SOCIALES) <CORDOElA> ';NIVEL DE VIDA} <PRESUPUESTO FAMILIAR.>
(100065 R··T 332.4982 P 12810
Petrel, Amalio Humberto
Anali&1.fi monetario de la ¡¡conomia argentin. en el perlodo 1950 - 19t.2
Cordoba, AR. 1963.<
126 h. lblfi'.¡ grata. 36 r e t , Alcance tempo,"al. 1950-19620t1-!!iet
UrnverliJ.dad N'ac1.onilll de Cordob... , F.cult·ad de CiencliO" Econom1.cas. Doctor
en ,Ciencias Economicas.
<Afli3ENTINA> ·:ECONOMIA.1 ';POLITICA MONETARIA>
000066 Sel.:r~tdrJ.~
Plana, Ces..",.. ALlgu& to
Elótudio de 1.. d1.fitr"lbLlc1.on de lallt .. rog .. c1.one15 tan.1.!l .. ,..,.,... e
lnterpretacion lAegun un entoque ecanomet,..ico
Cor-dob., AR.. 1.9~3.
106 h. orat.. 29 reto copla a maqu1.na
LlAi.vers,ldold Nacional d,., Cardoba, FoIl.Lllt .. d de Ciehc.liiÍ" EconCJmu:..... ücc t or
liIfl Clenci.as Economica••
103
<f'RESUf'UESru FAMILIAR; ·.c.NL:UESrA6; -.cos ro DE LA vlUA> '~El:ONOMErF<lA>
00(1067
Pldutt~, Juan Baullata
Etótudio liobre unol'nut:"" ~nterpretac~on de la teor~a general
Cordoba, AR. 1952
87 h. Qra1•• 26 reto copiaa'maqu~n..
Univlltr.tdad N.c lOna l' -de Cordaba, Facul tad de 'Ciencias Econom~c;¡s, ücc ter
, en CienCias EConollica••
<TECRIA> <ECONOI1IA)
R-l 380.141,P 128(10
Puch, Ramon R~cardo
La comerciali:zac~on de granos ¡'n la Rlii!publica Argentina y, su
ailjjJni1lCOldo lIn 101 lIconomia nacional y' en la economia del productor-
Cordoba, AR. i943.
lbb h. tbl.. 49 reto copia carbonica
Universidad Nacional de Cordoba, Facultad de Cienc~a. Econamlca.. O~c~or
8n Ciencia. Ecanamica••
<GRANOS> ':CEREALES) <COMERC 1ALl ZACION) ';ARGENT1NA> <MERCADO:>
000069 R-T 338.18982 R 38038
Recalde de Bernardi, Maria Luisa
8eoe11cios y castoá depaliticaa di;¡ preC:lOl precio sosten, o liILlbaldia .. 1
, fertilizante
Cardaba, AR. 1987.
138 h. mapa.; tbls .. grats. 16 reto af1-set
Universid.d Nácional de Cardaba, FacUltad de C'ienclas Ecanamicas. Doctor
~ Cilltnciaa Economicas.
<POLlTICA DE PRECIOS> <COSTOS} ·:FERTJLlZANTES) ';ARGENTINA> ·:SU8SIOIOS>
<HATENlI11ENTO DE PRECIOS>
Secretaria
Resk, Jerge
rtcneda bancarla
Cordoba, AR. 1939.
90 h. ~~lli.; Qra1 5ó • anc I , ref. cú¡:Jla .. maquina
'Unlversld.d Nae 10n.l L1e Cardeba, F .. cullad de Clenci as 'EconClmlcas. Dactor
en CienciOls Ec:,;,u...lC ..S..
<MONEDAS> ':BANCOS} ':MONEDAS DE RESE~VA)
: ..
104
RIu.. Rol" I i'lr l"ro
L...conodoia en eln.unl.lu
or.tolo9ic. dé l. aconorol.
Cordaba, AR. 1964.
32B p. 6~ re1. lmpre~o
Unlvar .. ldad N.ción.l de Curdóbol. FilL.ul t ..d dI. C~enci.u¡, Ec.ollonllc.aa. OoctCJr
en Ciencias Economlcas.
<EC0NClI11A) <FINANZAS>
SIifL:rlift ..rla
desarrollo de la region Gran Rusario
R01roan. Alejolndro B.
Directiva. para el
Cordob•• AR. 1963.
2 v. tb1 •• 1 9ra1&.1 map!ii. lncl. reto copla • maquin.
Universld.d Nacional de Cardaba. Facul Cad de Clencia.s Economi!;a... Doctor
en Cienci~. Economicá6.
_,.:0-'.. --lo
':DE6ARROLLO ECONOMICO> ,:DESARROLLO REGIONAL:> <ECONOHIA REGiONAL) ';GRAN
ROBARlO>
la educacl0n
S.nchez, Carlos Eduardo
Un en10que economico de
Cordob., AR. 196~.
1i I .121 p. tblei. I 9,-a1s.,.
00(1073
31 re1.
R-T 370.19 S 13202
mllTleo
Unilllilrl¡idad Nacional de Cordoba, Facul-ted de CLencia.. EconomlCeS. Docto,.
en Ciencia& EconomicáD.
<EC0NOl'11A DE LA EOUCAClON> <eCONOMIA:: O:EOUCACION>
(l(lO~174 R-l 6~8.1145 S 12801
5ceVLno, Remo Jose
Sindicatura en las EocLedada5 anonLma.
Cordoba, AR. 1964.
6~ p. 30 re1. mimeo
Univer .. idad·Nacional de Cardaba, Facultad de. Ciencia6 Económic .... ; Doctor
en' Ciencia6 economic.a.
':SOCIEDADES ANONIMAS) O:SHIDICOS}
~1(I007:l R-r S36.3 ~ 37/88
Schult&&5, Walter erwLn
Ga.to. y 'recur&o. dal 'iloblerno de 1.. N"[.10., Ar\jant!nil IiU iflLlde'í¡;;.i.. por
jurisdicciones política.
Cordoba, AR. 19B2.
2~9 p. tb1a.; i1u&. 10:l reto ot1-aet
UnivaraLdad NacLona.l de Cordob.... F~clll taú d. CienC,Lü. ECDfoomlcas. .Ooctor
en Cienc1.a EccnomLcaa.
,AAGENT1NA~ <GASTOS PUbLICOS) üll\CIENDA f'uaLlCA,: ':GASTOS NAClONRLE!:D
(I~UESTOS> <OISTRl&UCION DEL INGRESO}
105
R- 1 .338. (.19l:l~ S :.!1l:ll:l4
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